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Domicilio social—Temprado. 9 ,—Téle fono 96. 
L l e v a iu dinero a tu Sindicato. E l del Sindicato a 
tu F e d e r a c i ó n . E l de tu Federac ión a tu Confederación 
A t í a y n d a i á s aienpre a los tuyos; el dinero de los 
agricultores, p a r a los agricultores. 
Admito imposiciones en cuenta corriente, y a p!a-
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\ Por imposiciones a la vista 4 por 100 anual. ^ 
« « por 1 año 4^0 « « 
« « por 5 años 5 « « 
No se admiten imposiciones inferiores a 250 pesetas 
según acuerdo do la Asamblea, para que las imposiciones 
inferiores ingresen en hs Cajas Rurales de los Sindicatos' 
A todos conviene imponer sus ahorros en esta Caja \ f / 
1 
Central do Ciédito: 1.* porque abona intereres superiores y 
a todos los Bancos; 2 o porque ofrece la mayor garantía, y 
3.° porque ol interés que abona es liquido por tstar exenta 
de impuestos y timbres. ^ 
HORAS DE OFICINAi 
Todos los días laborables de 10 a 1 de la m a ñ a n a y 4 a 7 de la tarde. ^ 
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Fábrica de Aceites 
Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
znado. 
Turtos para abonos de Rici-
cino y Colza. 
Glicerinas. 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera» rara toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniaco. Sul-
fato de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre.Sulfato 
de Sosa. Sulfato de Zinc. N i -
trato de Sosa. Cloruro de Po. 
tasa. Fosfato de^Sosa. Bisul-
fato de Sosa Acido [Sulfúrico 
Acido Clorhidico. Acido Nítr i -
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
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Si quieres obtener los mayores rendimientos J 
en los cereales i 
a 
a p l í c a l e s un abono nitrogenado; pero a 
usa siempre con preferencia el que n 
uesta menos que los demás, 
mpide el mayor desarrollo de h 
malas hierbas, insectos, etc., • 
• 
limenta las plantas gradual- J 
mente desde la siembra, • 
• 
o es arrastrada por las lluvias; ¡ 
su nitrógeno se fija al suelo, • 
• 
horra escardas por la dismi- ws 
nución de malas hierbas. • 
• 
ejora las condiciones del suelo J 
favoreciendo ésto su laboreo, • 
• 
ncrementa la resistencia ¡J 
al encamado de la siembra, • 
• 
• 
a más y mejor grano, es u 
decir, aumenta la cosecha, J 
B 
umenta al máximum las ga- • 
nancias" del que la emplea, ¡g 
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Detalles y prospectos: . • 
Centro de información Agrícola de la Cianamida S 
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m El dinero del labrador 
para el labrador. 
aunque lleva 19/20^ de ázoe, w % 
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E l dinero impuesto en 
la Caja Federal solo se 
emplea en auxilio y pro-
ü 
m 
^ tección a la agricultura. 
la Caja Feiral ationa:; 
A la^vista 4 por -0|0 
Por 1 ?ño ^50 por 0|0 
Por 5 años 5 por 0lo 
Ofic inas—Temprado, 9 .—Teruel . 
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A B O G A D O 
Comandante Portea , 15. T e r u e l 
itt lém " l lat t t 
de Q l i a g a 
C O T O D E L S A L O B R A L 
Carbón superior 
DÒTinas de Qon Pedro frced 
S I N COMPETENCIA, POR SUS 
EXCELENTES CUALIDADES, PA-
RA ESTUFAS Y COCINAS ECO-
NOMICAS. 
Precio de la tonelada en bocamin* 
36 pesetas 
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Nuestra X Asamblea anual 
Siguiendo la tradicional costumbre 
V de acuerdo con nuestro Reglamen-
to, celebróse el pasado 30 nuestra X 
Asamblea anual, estando representa-
da por los señores y Sindicatos si-
guientes: 
Alcalá de la Selva.—Don Miguel 
luán Bayo y don José Villamón. 
gáguena.—Don Ensebio Quintana. 
Barrachina.—Don Bernardo López, 
cello.-Don Joaquín Lizama 
Calamocha.—Don Mariano Gómez. 
Caminreal.—Don Antonio Romero, 
don Cristóbal Gómez y don José 
Abad. 
Cañada Vellida.—Don Gil Palomar. 
Cantavieja.—Don Martín Rabaza, 
don Urbano Oliver y don Constancio 
Altabás. 
Castielfabib.—Don Enrique Fornas 
y su Presidente. 
Cedrillas.—Don Bonifacio Izquier-
do y su Secretario. 
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Celia.—Don Juan Sánchez y don 
Juan Antonio Pumareta. 
Fuentes Calientes.— Don Ramón 
„ García . 
Fuentes Claras.—Don Remigio Plu-
m e ó y don Enrique Estevan. 
Libros.—Donjuán Alegre, don Dio-
nisio Calomarde y don León Alegre. 
Luco del Jiloca.—Don Vicente Lo-
rente. 
El Pobo.—Don Manuel Roselló. 
Los Santos.—Don Bernardo Rodri-
guez. 
Sarr ión.—Don Francisco Zuriaga 
y don José María Agramunt. 
Tornos.—Don Ignacio Quilez. 
Torralba de los Sisones.—Don José 
Pardos y don Mariano Abad. 
Villarquemado.—Don Inocencio Mi-
guel. 
Prestaron su cordial adhesión los 
Sindicatos de Castel de Cabra, El 
Cuervo, San Agustín, San Martin del 
Río y Camarillas, asistiendo, así mis-
mo, varias personalidades de esta ca-
pital y una nutrida representación del 
Sindicato de Teruel. 
Próximamente a la hora prefijada 
en el orden del día, declara abierta la 
Asamblea el Excmo. señor Obispo y 
tras ello el señor Roger procede a la 
lectura del acta última y balances, que 
son aprobados. A continuación nues-
tro Presidente señor Giménez, lee la 
Memoria anual por él formalizada y 
termina haciendo algunas considera-
ciones. 
Procédese seguidamente a la reno-
vación de los cargos que reglamenta-
riamente debían cesar, y quedan ree-
legidos en ellos los señores Giménez, 
Alonso y Andrés para los cargos de 
Presidente, Secretario y Tesorero res-
pectivamente. 
Empieza la discusión del Regla-
mento de Seguros Sociales y tras ha-
cer algunas modificaciones, se aprue-
ba también. 
Se procede a continuación al nom-
bramiento de la Junta directiva de 
esta nueva sección, que queda consti-
tuida en la forma siguiente: 
Junta Directiva de la Sección «Se-
guros Sociales» creada por Federa-
ción Tnroknse de Sindicatos A. G. en 
su 10.a Asamblea celebrada el día'30 
del pasado: 
Presidente,—Don Gabriel Vargas 
Speyser, del Sindicato de Teruel, 
Vicepresidente.—D. Inocencio Mi-
guel, del de Villarquemado. 
Tesorero.—D. R a m ó n Gonzalvo, 
del de Teruel. 
Vicetesorero.—D. Juan Sánchez, del 
de Celia. 
Secretario.—D. Pascual Serrano, 
del de Teruel. 
Vicesecretario.—D. Martín Rabaza, 
del de Cantavieja. 
Interventor.—D. Juan José Eced, del 
de Teruel, 
Viceinterventor.—D.Vicente Loren-
te, del de Luco. 
Bibliotecario.—D. Alberto Roger, 
del de Teruel. 
Vicebibliotecorio.—D. León Alegre, 
del de Libros. 
Inspectores de Mutualidad.—Don 
Manuel Ferreira Layunta, del de Ca-
lamocha; D. Vicente Andrés Pérez, 
del de Ademúz; D. Manuel Roselló 
Ibáñez, del de E l Pobo; D. Rudesín-
do Sangüesa López, del de Báguena; 
y D. Agustín Jarque Báguena, del de 
Sarrión. 
Se atienden luego los ruegos y pre-
guntas y se interrumpe la Asamblea 
para celebrar la fiesta en fratern¿l 
banquete. 
Se reanudan las sesiones por la tar-
de y empieza la 
Wereacia del Sr. iopr 
quien hace notar a los concurrentes 
que por la ausencia obligada del^e-
ñor Alonso, afectado por reciente des-
gracia de familia, y para que no que-
de sin tratar aunque ligeramente sea, 
tema tan importante conio el de 
Crédito Agrícola», se apresta a sus-
tituir al Sr. Alonso, anticipando p ^ 
tranquilidad de ios oyentes que seid 
brevísimo. 
Dá a conocer a grandes rasgos el 
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R, D. último sobre el crédito agrícola 
y las facilidades que dá a los Sindica-
tos para obtener prestemos, no ya 
sólo sobre cosechas recolectadas, sino 
sobre cosechas sembradas y frutos de 
la tierra pendientes aún de recolec-
ción. 
Recalca una vez más la necesidad 
de conbatir con toda energía la usura 
que de tantas y tantas maneras ace-
cha al pobre labrador y estimula a los 
Sindicatos a que nutran las cajas ru-
rales y Federal para que puedan rea-
lizar su benéfico fin y estimula a todos 
en general a que acudan en demanda 
de auxilios siempre que lo necesiten a 
la Federación, pues ésta, si no puede 
acudir con sus solos recursos, les 
proporcionará medios para que acu-
dan a donde obtengan aquello que 
necesiten. ¡Todo antes que prestarse a 
ser victimas de la usura! 
Finaliza entre un aplauso unánime. 
A continuación toma la palabra e^  
Sr. Gil Robles: 
Saluda con gran cariño a la Fede-
ración Turolense y sus Sindicatos re-
unidos én magna Asamblea y mani-
fiesta el gusto con que ha venido ú 
asistir a la Asamblea de esta Federa-
ción que lleva fama entre las restan-
tes españolas, no por su riqueza ma-
terial, sino por el excelente espíritu 
social que le anima y viene sobreco-
gido por tener que sustituir a hombre 
social tan eminente y figura tan des-
tacada como don Antonio Maseda de 
cuya valía es muestra el que haya si-
do designado por la Confederación 
Nacional C. A. para representarla en 
la Comisión Interina de Corporacio-
ns Agrarias encargada de redactar 
el Reglamento de la aplicación de la 
y . de Organización Corporativa en 
el campo y que a estas horas estará 
seguramente defendiendo el criterio 
e^ la Confederación en la sesión que 
se celebró en Mad rid en este día y 
^e pudiera ser de gran trascenden-
Para la Obra confederal y la or-
gauización corporativa en el campo. 
tntra ya en materia y dice que la 
Sindicación agraria católica y en su 
representación la Confederación Na-
cional C. A. se ha aprestado a cola-
borar con todo entusiasmo en la Obra 
del Gobierno porque la organización 
corporativa en principio, no es otra 
cosa que la aplicación en la ley de la 
doctrina cristiana. 
Afirma que el espíritu de esa ley es 
eminentemente cristiano puesto que 
tiene por fundamento la reunión de 
patronos y obreros en igual número 
bajo una presidencia imparcial para 
que allí se discutan con cristiana fran-
queza las bases y condiciones del tra-
bajo, el salario y demás cuestiones 
anejas a las relacioses entre el capital 
y el trabajo, procurando que unos y 
otros armonicen sus intereses y del 
enfronte de ambas fuerzas surjan so-
luciones de paz y armonía que lleven 
la tranquilidad, bienestar y sosiego a 
la gran familia campesina. 
Muestra su gran extrañeza de que 
ahora se conviertan en paladines de 
esta nueva orientación y se convier-
tan en entusiastas colaboradores del 
régimen corporativo los socialistas 
cuyo lema es «La lucha de clases y la 
desaparición de la propiedad privada 
aspirando al nacionalismo de Es-
tado». 
Unicamente—dice—tiene una expL-
cación este cambio de táctica del so-
cialismo y es, que habiendo visto lo 
fructífero que resuUa el cobrar suel-
dos pingües del estado capitalista as-
piran, mostrándose cooperatistas, a 
acaparar las presidencias y secreta-
rias de estos Comités que ya procura-
rán sean lo mejor retribuidas posible 
logrando con elio extender una red 
extensa de colaboradores que teórica-
mente defiendan el socialismo y den 
origen a potentes núcleos políticos 
que permita una vida no muy penosa 
a los dirigentes. 
Hace ligeras observaciones e indi-
caciones sobre algunos puntos que 
forman por decir así el ideario en esta 
materia de la Confederación Nacional 
C. A. y estimula a todos a que se 
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apresten a colaborar con cariño y en-
tusiasmo en esta organización corpo-
rativa. 
El Sr. Gil Robles termina excitando 
a los Sindicatos a que intensifiquen 
cada vez más el espíritu social y le 
hagan irradiar para que llegue a todo 
el campo español; terminando su elo-
cuente discurso con una sentida invo-
cación al espíritu cristiano que debe 
campar en esta obra. 
E l Sr. Gil Robles que fué frecuente-
mente interrumpido por los aplausos 
de la Asamblea lo fué más todavía al 
terminar y muy felicitado por autori-
dades y Sindicatos. 
Después de algunos comentarios se 
dá por terminada la Asamblea hacien-
do seíldos votos los asistentes para 
el fomento más intenso de la obra, 
como puede verse por los siguientes 
telegramas cursados con motivo de 
nuestra X Asamblea federal. 
«Nuncio.—Reunidos representantes 
Sindicatos Agrícolas Católicos esta 
Federación, acuerdan con gran entu-
siasmo reiterar a vuecencia inque-
brantable adhesión.—Presidente, Gi-
ménez». 
«Primado.—Con motivo celebración 
décima Asamblea anual, Federación 
Turolense reitera sumisión Director 
Acción Católica Española.—Presiden-
te, Giménez». 
«Confederación.— Reunidos en dé-
cima Asamblea Sindicatos Federación 
Turolense, reiteran esa Confederación 
adhesión entusiasta y fervorosa, ha-
ciendo votos prosperidad Obra toda. 
Presidente, Giménez». 
Estos telegramas fueron contesta-
dos a continuac.ón en los siguientes 
términos: 
«Teruel Toledo.—Sumamente agra-
decido bondadoso telegrama, envía 
asambleístas afectuosa bendición.— 
Cardenal Primado.» 
«Teruel xMadrid.—Complaciéndome 
sentimientos adhesión Santa Sede y 
Apostólica Nunciatura e x p r e s a d o s 
por representantes Sindicatos Agrí-
colas, bendigo efusivamente Federa- ¡ 
ción y sus miembros.—Nuncio Apos-
tólico.» 
La Confederación envió carta muy 
efusiva de agradecimiento. 
fl nuestras Federa-
ciones y Sindicatos 
Trascribimos con mucho gusto las 
siguientes líneas que hacemos nues-
tras: 
«Nunca, acaso, ha sido tan necesa-
ria la compenetración e íntima inteli-
tgencia entre los Sindicatos y sus Fe-
deraciones, éstas entre sí y en relación 
con la Confederación, como lo es en 
las actuales circunstancias. 
La Confederación, en verdad, no 
somos nosotros, los que aquí trabaja-
mos y os representamos. La Confede-
ración es la resultante de vuestros 
valores como Federaciones, así como 
éstas son la resultante de los Sindi-
catos que las integran. Sin vuesto 
apoyo y cooperación espiritual y ma-
terial, la Confederación no es nada; 
porque los que aquí estamos, los que 
aquí trabajamos, sin vuestro aliento, 
sin vuestra ayuda, seríamos solamen-
te figuras más o menos visibles, pero 
sin el poder efectivo y eficaz que da la 
organización de un sólido conglome-
rado de ideas, sentimientos e intere-
ses. 
La Confederación, como tal, pasó 
por años difíciles: la escasa compren-
sión de algunos, la mala administra-
ción de otros, el hacer que hacían de 
ciertos hombres de poca enjundia y, 
en fin, causas por casi todos conoci-
das, llevaron a la Obra confederal y 
a algunas Federaciones a estados 
ruinosos en unos casos y precarios 
en otros. 
No obstante todo esto, la Obra, por 
la g-acia de Dios, tiene tal arraigo en 
grandísima parte del terruño español, 
que con su ayuda, si tenemos fe y 
gran entusiasmo los que nos encon-
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tramos hoy a su frente (vosotros y 
nosotros) llegaremos a hacer de ella 
lo que debe ser la Obra más sólidd-
mente católica y social de España, 
para bien de los modestos labradores 
y de los obreros humildes, la prospe-
ridad de las familias en pueblos y 
campos, el asentamiento de la legíti-
ma propiedad, la honra de nuestra 
Patria y la mayor gioria de Dios, 
Para ello es preciso que haya unión 
verdadera, amor a la Obra, ayuda a 
la Confederación, moral y material, 
como síntesis de ella; disciplina en to-
dos los órdenes y compenetración 
constante. Sin estas cosas bien arrai-
gadas en los corazones y en los cere-
bros, la Obra no prosperará. Todo lo 
más, podrá llevar una vida lánguida 
que no conducirá a los fines que nos 
proponemos. 
Nos causa alegría ver que hay Fe-
deraciones que llevan vida próspera 
en todos sentidos, y algunas que, a 
pesar de ser modestas en apariencia 
tienen calidad buenísima; pero hay 
otras que, siendo potentes en el orden 
material, quizás no lo son tanto en el 
orden moral, y las menos, afortunada-
mente, llevan vida precaria o atravie-
san por circunstancias difíciles... 
Lo mismo a las prósperas que a las 
que no están tan bien, les pedimos 
reiteradamente, en bien de todos y de 
l^las mismas, la más completa com-
penetración y disciplina. 
Se presentarán días más difíciles 
que los presentes tal vez, y toda asis-
tencia será poca. 
Los que aquí estamos no dejamos 
de la mano un sólo día de trabajar y 
estar en contacto con los Poderes pú-
blicos y las mil contingencias que a 
Qiario se presentan Gracias a Dios, 
I múchos órdenes vamos viendo que 
as cosas se resuelven favorablemen-
,e' Y en ello ponemos el mayor cuida-
constancia y empeño, aunque no 
^P0s íh l e conseguir todo lo que s? 
Esperamos, pues, que estas pala-
us escritas en ferviente solicitud 
han de ser meditadas y publicadas en 
vuestras revistas para afirmaren unos 
el entusiasmo y la fé, y en otros, el 
resurgimiento de alientos algo desma-
yados, y que sirvan además para que 
las Federaciones y Sindicatos sepan 
que ía Confederaciún con ellos ora, 
vela y trabaja.—Conde de Rodríguez 
San Pedro, presidente; Indalecio 
Abril , vicepresidente. 
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Se ha celebrado con inusitado es-
plendor la X Asamblea de Federación 
Turolense de S. A. C. En esa décima 
reunión anual de Sindicatos católicos 
turolenses ha quedado demostrado 
una vez más el positivo desarrollo 
económico y espiritual de la celosa 
Madre y la competencia y actividad 
desinteresada de los que con sumo 
acierto y cariño la representan. Cuan-
tos tuvimos la fortuna y la dicha de 
presenciar y tomar parte en las sesio-
nes, tan afectuosas como animadas, 
nos hemos de felicitar, porque no hay 
nada que agrade y satisfaga más al 
espíritu humano, al corazón del indi-
viduo, que la contemplación de los 
progresos, de los avances prácticos 
que realizan sus doctrinas. Las nues-
tras, presididas por la inconfundible 
voz de Jesucristo, en quien reconoce-
mos a nuestro sublime Guía y bonda-
dosísimo Padre, van ganando terreno 
y conquistando adeptos que llegarán 
a ser paladines entusiastas de nues-
tra obra. 
La última Asamblea, como las an-
teriores, se ha caracterizado por la 
sencillez augusta, la familiaridad que 
reina entre el Consejo que preside y 
los representantes que coadyuvan. 
Se trata de gentes sencillas no ha-
bituadas al aparato y hay que buscar-
les un ambiente donde se puedan mo-
ver con la misma naturalidad con que 
lo hacen en sus rurales organismos. 
EL LABRADOR 
A mi juicio, ha sido este uno de los 
principales aciertos del Consejo di-
rectivo; acierto que tiene un valor so-
cial de extraordinaria importancia y 
que debiéramos aplaudir sin reserva. 
Las sesiones aparatosas y de hueros 
formulismos, es indubable que presen-
tan «posse» fascinadora y deslum-
brante, pero esas manifestaciones os-
tentosas encajan mejor en los actos 
sujetos a protocolo, que en las reunio-
nes de modestos campesinos, donde; 
se han de tratar y discutir asuntos 
que a los mismos directamente les in-
teresan y en las que se pide su cola-
boración y ayuda. 
A Federación Turolense se la co-
noce cuando se la trata y se !a quiere 
cuando se la conoce. Todo el que con 
el corazón bien dispuesto, sin animo-
sidad ni prejuicios, haya asistido a 
una de estas simpáticas Asambleas 
comprenderá al punto la marcha prós-
pera, prudente y cautelosa de Federa-
ción, siempre atenta a los intereses 
de sus representados. Bien es verdad 
que en la vida social no basta com-
prender las cosas, es necesario, así 
mismo, para que la comprensión sea 
eficaz, propagarlas con entusiasmo y 
defenderlas con bríos varoniles. Tene-
mos muchos comulgantes, pero esca-
sean, por desgracia, los defensores 
animosos. Cada uno de los que hemos 
sentido ^ presenciado las palpitacio-
nes de Federación, reflejadas en sus 
laboriosas Asambleas, habíamos de 
constituimos en incansables heraldos 
de sus estimadísimas virtudes. De esa 
manera alentaríamos al Consejo di-
rectivo, que bien necesitado se halla 
de cariñosos voceros para que sus 
afanes no queden ahogados en las 
malezas solapadas de nuestros repug-
nantes vicios societarios. 
No hemos de olvidar que el cora-
zón humano atraviesa a veces, por 
momentos críticos de aplanamiento y 
que el sacrificio y abnegación de los 
altruistas elementos directores tiene 
un límite que si rebasa, sobreviene el 
trastorno cnando no la ruima. 
La entusiasta ayuda en las horas 
de apuro, puede servir de poderoso, 
acicate para salvar a la nave del ho-
rroroso naufragio que más tarde ha-
bíamos de llorar sumidos en profundo 
desconsuelo. Y para terminar las pri-
meras impresiones, proclamemos de 
nuevo el éxito resonante de la X Asam-
blea que hemos de seguir comen-
tando. 
EUSEBIO QUINTANA RADA 
Presidente honor í f i co del Sindicato 
A . C . de B á g u c n a . 
í ID H e de lo¡ Mm i í 
Feieii iHifte 
Madre, que tiernos consuelos 
llevas a tus asociados; 
[Dios.que premie tus desvelos, 
con que miras los anhelos 
de todos tus federados. 
Eres Madre protectora 
del Obrero Agricultor; 
pues te llama defensora 
porque acudes, previsora, 
en su ayuda y Su favor. 
Tras de fecunda labor 
que muestras en tus anales, 
has fundado EL LABRADOR, 
como órgano defensor; 
y los SEGUROS SOCIALES. 
Con paso firme y seguro 
cumples fiel con tu misión; 
al.labriego, en trances duros, 
le salvas de mil apuros; 
iOh Madre Federaciónl 
¡Adelante, Madre míal 
sigue con tu justo afán, 
pues siendo tú, centro y. guía, 
tus hijos con valentía, 
prestos a seguirte están. 
MARTIN RABAZA 
Cantavieja, Mayo 1929. 
EL LABRADOR 
Hi w Ii Pie id dio sí 
• i o l n í É U 
:s En el año 1927, al preparar la So-
ciedad de Naciones la Conferencia 
económica internacional de Ginebra, 
recogió datos interesantísimos demos-
trativos de la disminución dz las ga-
nancias liquidas en la agricultura de 
todo el mundo. 
Es un hecho probado que, aunque 
el precio de la producción agrícola 
aumenta, los gastos de producción han 
aumentado mucho más, siendo la con-
secuencia, la disminución de las ga-
nancias. 
En todos los países se habla ya, 
como de un problema látante, de la 
crisis de la agricultura. 
Los jornales, los aperos de labran-
za, los abonos, etc., han aumentado 
mucho su coste, y aunque, como que-
da dicho, los precios de la producción, 
han aumentado también, este aumen-
to no compensa los otros. ¿Por qué? 
Pues, sencillamente, porque las cose-
chas unas veces son buenas y otras 
veces son malas. 
En la industria, los negocios pueden 
administrarse a compás de las cicuns-
tancias. Puede disminuirse el número 
de obreros si la vímta disminuye. 
Puede disminuirse la propaganda,em-
peorar la calidad, hacer economías 
diferentes gastos. Y todo ello con 
•a mayor rapidez deseable. 
Pero Ja agricultura es de naturaleza 
muy diferente. Aquí no pueden hacer-
se economías previas. Hay que hacer 
todos los gastos necesarios, pues has-
última hora nadie sabe cuál será el 
resultado. 
. Por otra parte, la vida rural está su-
Kía a incomodidades y desventajas 
tales, que hacen que la población agrí-
ala huya del campo a la ciudad, 
siempre que puede, quedando así los 
^mpos sin gente que los cultive. 
En nuestra opinión, el problema del 
ahsentisimo, es más grave por el he-
cho de que las personas que abando-
nan el campo suelen ser las más inte-
ligentes y capaces, es decir, aquellas 
cuyos servicios serían más beneficio-
sos para la explotición agrícola. Que-
dan en el campo los peores, los más 
reacios a todo progreso y toda moder-
nización en el trabajo agrícola. 
¿Y por qué la gente del campo se 
marcha a las pob aciones? 
Pues porque los gobiernos, en ge-
neral, se cuidan mucho más de las 
ciudades que del campo. Los Gobier-
nos, hijos de las ciudades, que es don-
de la política hace y deshace partidos, 
proporcionan a las ciudades medios 
de vida más ventajosos que a los 
pueblos. 
Se habla frecuentemente de la cen-
tralización de la vida administrativa y 
política en las capitales de los Esta-
dos, pero con mucha más razón aún 
podría hablarse de la absorción de la 
vida provinciana por la capital de la 
provincia. 
Ibamos a intentar un resumen de 
las desventajas que sufre el habitante 
rural respecto del que vive en la gran 
población; pero un precioso artículo, 
publicado no hace mucho en E l Norte 
de Castilla, por D. Pedro León y Per-
nia, las enumera de modo tan concre-
to, que queremos reproducirlas aquí: 
«Los productores de cereales, fo i " 
zados a vivir en el ambiente rural, por 
la propia naturaleza de su profesión» 
están privados del disfrute de los go-
ces que la civilización ofrece al más 
modesto industrial, comerciante o em-
pleado de la urbe; en el orden cultu-
ral, lo que hagan el m lestro y el C U M , 
que no podrá ser mucho; en higiene y 
sanidad, el médico, a. pesar de su e j -
fuerzo personal en constante lucha 
con el atraso y el tradicional aban lo-
no y esceptiosmo, tampocohará gran-
des proezas; en seguridad personal y 
garantía de la propiedad las auiori-
dades locales y el guarda, convivien-
do con los que pueden dañarlas , y sin 
más fuerza material que la suya per-
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sonalisma, quedan a merced del pri-
mer bandido que quiera atacarlas o 
vengarse del que en otra ocasión se 
lo impidiera o le castigara; manifesta-
ciones del arte: música, pintura, es-
cultura, poesía, el cine, el teatro, las 
variedades, etc., no hay para qué ci-
tarlas; urbanización .- Dios la dé. 
»E1 pago de derechos reales en una 
transmisión de dominio, por insignifi-
cante que sea, exigirá un viaje, cuan-
do menos, a la cabeza del partido, lo 
mismo que la declaración de los tes-
tigos en cualquier proceso, y el pago 
de la contribución o la cédula perso-
nal, si por olvido o por otra causa 
cualquiera no lo pudo hacer en las 
dos horas que el recaudador estuvo 
en el pueblo consagrado a la función 
de su cargo. 
»E1 pago del retiro obrero exigirá 
también un viaje a tal fin, casi siem-
pre más costoso que el objeto que le 
motiva. La visita del médico especia-
lista o de la notabilidad científica será 
por lo menos diez veces más cara que 
en la urbe. 
»La vacuna, el suero o el medica-
mento urgente, precisarán varias ho-
ras de espera y de incertidumbre en 
la familia del enfermo, aparte del via-
je en su busca, con todos loó riesgos 
gastos y molestias incomparablemen-
te mayores que las que haría en igual 
caso el habitante de la capital. 
»E1 soldado de pueblo, si es de ha-
ber, se separará de la familia y hará 
gastos que no tiene que hacer el urba-
no, y si es de cuota, habrá de pagar-
se el hospedaje, mientras el otro vive 
en su casa, al lado de los suyos. 
*há ley de Casas baratas y el de-
creto de Alquileres sólo en las urbes 
tiene aplicación y a sus habitantes 
benefician. 
>-E\ zapatero y el sastre, el comer-
ciante y el fabricante, el abogado y el 
médico, tienen derecho a crearse con 
su trabajo una fortuna y a disfrutar 
de sus ganancias mientras las obtie-
nen o cuando se retiran de sus profe-
siones; al agricultor cerealista se le 
niega ese derecho con la serie de 
coacciones de distinta índole en bene-
ficio de otras clases; por ejemplo: el 
impuesto de rodaje que han de pagar 
al transitar con sus carruajes por las 
calles de la urbe conduciendo sus pro-
ductos; elimpuesto de beneficencia, 
si sus necesidades le obligan a ir a la 
Corte; el encarecimiento de la gasoli-
na de sus tractores en beneficio de 
los automóviles; la patente de firmes 
especiales, aunque sus carros no tran-
siten por ellos; el impuesto de dere-
chos reales y transmisión de bienes, 
gravados además con derechos de no-
tarios y registradores, mientras un tí-
tulo de la Deuda o los valores mobi-
liarios .prácticamente no pagan nada, 
etc., etc. 
»Por último, las tasas que limitan 
sus ganancias en los años de cosecha 
abundante, no enjugan el déficit de 
los años desastrosos, como el pasa-
do, y como los derechos arancelarios 
de los artículos que consume son ca-
da día mayores y los de los produc-
tos similares a los suyos se reducen, 
se hacen desaparecer o se devuelven 
cuando el Gobierno lo cree necesario 
no recibiendo en compensación más 
que un crédito tardío, difícil y de es-
casa duración; obreros, colonos y 
agricultores propietarios, buscamos 
para nuestros hijos medios de vida en 
otras esferas donde el concepto soci il 
de siervos y pecheros no les alcance 
y puedan goz ir de la libertad, seguri-
dad e igualdad posibles, los derechos 
inherentes a la ciudadanía y donde no 
les separen de otras clases sociales 
los abismos, simas y lagunas que 
apuntadas quedan y que, si no se l e-
ñan con posibles medios de amplia 
remuneración de sus trabajes y cala-
midades, la despoblación del campo 
s e intensificará cada día y llegara a 
no tener remedio, si no se acude con 
prest» za, habilidad y energía a conte-
nerla». 
(De E l Fomento). 
Inrp. la F e d e r a c i ó n . — T e m e ! . 
T 
B r i t ¡ s S u I p h a t e o f A m m o n i a 
F e d e r a t i ó n L i m i t e d . 
Valencias Comedias, 22. 
astas alimenticias 
de sémola pura para sopa.-Especialidad en las de huevo. 
G r a n F á b r i c a d e V I G E N T E A B R I L 
Carretera de Cuenca núm. 5.—Télefono 121.—Teruel. 
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PARA ENCARGOS DJRIGIRSK A ESTA FEDERACIÓN 
DICCIONARIO 
D E 
A G R I G U L T U 
ZOOTECNIA Y VETERINARIA 
DIRIGIDO POR 
AUGUSTO MATONS y M. ROSSELL Y VILÀ 
CON L A COLABORACIÓN DB L O S SKÜOEBS 
JUAN AGUILÓ, JOSÉ B A T A L L E R , RAMÓN C A P D E V I L A , L E A N ! RO C F R V E E A . 
C. R. DANÉS, MANUEL E S P O N E R A , IGNACIO F A G E S , MARIANO FAURA ^ A N - , 
PEDRO J GIRONA, 0. A. JORDANA, J U A N D E L A S A R T E , ARNKSTO MES'IK! , 
V i U E N T E NCJBIOLA, CARLOS P I SUÑER, M. PONS FÀBREGUES, JOSÉ MARÍA 
RENDÉ, IGNACIO D E S A G A R R A , E D U A R D O SIMÓ, D I E G O V I L A R , 
JOAQUÍN XIMÉNEZ DB EMBÚN 
S '^úu se infiere de su t í t u l o , abarca este DICCIONARIO las tres ramas priiiripal«s 
de industrioso aprovechamiento por el hombre de los dones que le brinda a to'!a 
hora la prolífica e infatigable madre naturaleza. Aunque el estudio de la mulnuid d" 
problemas cientí f icos y su práct ica reso luc ión exija m o n o g r a f í a s o tratados cspocrahs 
d » cada una de las subdivisiones de la grandiosa ciencia agronómica , cromos do 
suma utilidad para los agricultores compendiar en un DICOIONAKIO los conoci-
mientos dft mayor importancia y de m á s frecuente uti l idad práct ica , que sin recurrir 
a libros didáct icos no siempre a mano, resuelvan la duda suscitada en el momento 
cr íúco de alguna dif íci l labor agr í co la , proporcionen el dato preciso, el infonm; 
oportuno y el conocimiento exacto y claramente resumido en l a expl icación de cada 
palabra incluida en el DICCIONARIO, que lo son todas cuantas necesita consultar 
el moderno cultivador. 
Se p u b l i c a por f a s c í c u l o s . Se h a pues to a l a v e n t a el p r i m e r o , de 360 pá :inas, 
i l u s t r a d o con 353 grabados , 7 l á m i n a s en negro y 3 en t r i c r o m í a . 18 ptas. 
SALVA I E D I T O R - S , S. A . 41-Cane de Mallorca-49 :: bAHCEL NA 
B 
b a 
El empleo del NITRATO DE CHILE 
E S SIEMPRE A L T A M E N T E REMUNERADOR 
He oqui las (urntidades que deben emplearse por he.'iá} ea en cada 
cultivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 
150 klg. para Cereales (secano) = 
250 « « « ( r e g a d í o / 
150 « « ïüaíz (secano)= 425 » 
250 < « t (regadío) 
300 klg .para Pemolacha azucarera 
450 klg (grano de supcrproducr ión) . 
875 » « » » 
250 
200 
200 
200 
200 
250 
Patata 
Alfalia 
Praderas 
Vid 
Olivo , 
Cebollas 
600 
i-9060 
=5000 
=6000 
=5000 
=2100 
= 450 
=5500 
En el N A R A N J O deben emplerse 3 kilos 
por árbol; aplicando la mitad en Marzo y la 
otra mitad en Agosto o Septiembre. 
En el A R E O Z se deben aplicar 70 k ü o s 
por hanegada, la mitad al preparar el terre-
no y la otra mitad en el eixuyó 
Para toda ciase de árboles frutales, en 
a misma forma y proporciones que en el 
Naran o 
Para mas detalles dirigirse «1 COMITE D E L 
(seca,) » « 
('hierva) « « 
(uva) « > 
(ac-ituna^ > « 
(bulbos^) « « 
y para todas las hortalizas de 400 a 500 
kilo por hec tárea 
En C K R E A L E S debe aplicarse de Febre-
ro Abril al arrejaque. E n Maíz, Remolacha 
y Patatas, al darles la primera encarda. E n 
la Al la l a después del primer corte en pra-
deras, en Feburro. En la V i d , en Febrero o 
Marzo, alrededor da la cepa, y en O l m s en 
la misma época 
N I T R A T O DE C H I L E . - Barqui l lo ,^! .—Madrid 
EL TMISFORMiDOR llflMA J 
Rs el mtjor tónico engrasante conocido— Inofensivo— No contiene arsénico 
¡ M E T E R I I i A R i O S S Emplearlo en vuestra clínica y recomendar su u-o 
a ganaderos, radiadores y avicultores y aumentarán su riqutza. 
Centenares de firmas cerlifican de la bondad, eficacia y buenos re>u!tadós obte 
nidos con el empleo de nuestro prepaiado «EL TKAn^SFORMADOK A N I M A L * 
ñastors JB O A & á & O W K ^ P t & f é B c r Veterinario ^ 
P R E C I O 4 P E S E T A S 
Preparación exclusiva o Depósito de preparación: hmm de fien Rafae! lá-^ mm (Huesca) 
De Venta: Farmacia y Droguería de L. López Pomar.-Teruel 
4 
i 
Fernando 3 i as. 
— Const iücior de He;ramientas Agrícolas— 
t CAL^l ^VUP Pat«p d* ta Estación Tlf.69 f 
PESO 
2^ 
k i l o : 
Con solo ver el arado A G U I L A premiado en el Con-
curso Agr íco la de Zaragoza de 1910 
queda plenamente probada su sencillez, 
con patente de invención por 20 años, 
tipo moderno y especial creación de la a -
sa que ha tenido una estupenda aceptt-
ción en todas las regiones agrícolas de España. 
El arado A G U I L A es de lo más modí rno y sencillo que &e 
construye. 
Es, sin disputa ninguna, el arado más sencillo, más sólido y 
más perfe to que se conoce entre todos los giratorios siendo ma-
nejado por dos caballerías aunque sean d** prca fuerza. 
M O T O R F O R D C O M P A N N Y - S . A. F . 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
F e r n a n d o P f a z . 
Todo falsificador serà oasflgado con todo rigur de la ley f 
mm 
